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Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert, 
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 
Fr. 14.05 
Six mois J 
Fr 7.05 | 
I ABONNEMENTS 
• Suisse 
| Union postaLo » 26.— » 13. -
| Majoration pour abonnement par la poste 
* Compte de choque postaux IV b 426 
î A N N O N C E S : 
% suisses 15 centimes, offres et demandes de 
• places 10 centimes le mil l imètre, 
X étrangères 20 centimes le mil l imètre, 
t Les annonces se paient d'avance. 
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Relations commerciales 
entre l'Espagne et la Suisse 
' Sur demande de milieux industriels suisses en 
relations avec l'Espagne, l'Office suisse d'Expansion 
commerciale a édité un dépliant de propagande pour-
ce pays, analogue à ceux déjà publiés pour /'Alle-
magne, /'Italie, la Belgique, la Hollande et la Tché-
coslovaquie et qui se sont révélés d'une utilité incon-
testable pour nos exportateurs. Cet imprimé a été 
présenté de façon à être adopté au goût du public 
espagnol et sert à montrer l'importance du marché 
suisse pour les exportations espagnoles et de réclamer 
en échange une prise en considération accrue des 
produits suisses. Le prix de ce dépliant est de 
fr. 2.50 pour 100 exemplaires et peut s'obtenir à 
l'Office suisse d'Expansion commerciale, Lausanne, 
Avenue Bellefontaine 2. 
Nous espérons que nos lecteurs voudront joindre 
ce dépliant à leur correspondance d'affaires avec 
l'Espagne et pour les remettre à leurs représentants 
dans ce pays pour la distribution à la clientèle. 
Les importations suisses d'Espagne dépassent 
actuellement les. exportations suisses en Espagne. 
Importations Exportations 
suisses d'Espagne (Fr. suisses) 
1930 37,742,450 47,644,842 
1931 35,327,953 27,744,636 
1932 34,337,894 18,665,259 
Feuilleton 
La Corporation et la Communauté professionnelle 
Conclusions. 
Après avoir esquissé d'une façon que nous espérons 
suffisamment claire les divers programmes qui ont 
vu le jour jusqu'ici, nous pensons qu'il n'est pas 
inutile de compléter se simple exposé par quelques 
considérations d'ordre général, mais qui, somme toute, 
ne sont que le reflet de l'opinion qui règne, dans 
ce domaine, dans les associations patronales horlo-
gères. 
Une première constatation qu'il y a lieu de faire 
c'est le manque de précision de ces programmes. Ils 
ne constituent dans leur ensemble que des schémas 
à peine ébauchés, très rudimentaires, qui passent 
sous silence nombre de points essentiels, tant au 
point de vue des principes que du but de l'organisa-
tion et des compétences des divers systèmes proposés. 
C'est dire qu'il serait difficile, aujourd'hui, de se 
prononcer en connaissance de cause sur l'un ou 
l'autre d'entre eux. 
Ainsi, par exemple, si on s'en tenait uniquement à 
l'examen des programmes de la corporation et de 
Le solde de la balance commerciale hyspano-suisse 




+ fr. 9,902,392 
7,583,317 
15,672,635 
Tandis que les ventes suisses en Espagne ont 
seulement baissé de 9 <$>, de 1930 à 1932, les achats 
espagnols en Suisse oïit diminué pendant la même 
période de 61 °/o. Les achats de Suisse en Espa-
gne, yBitprimés en °/o des ventes qu'effectue ce pays 
sont les suivants: 
1930 79 p/o. 
1931 127 o/q, 
1932 .... 184 p/o, 
L'Espagne est le seul pays qui ait pu conserver 
en Suisse ses positions en 1932. 
Importations 
totales de Suisse suisses d'Espagne 
Indice Indice 
1931 100 100 
1932 78 97 
Chaque Espagnol a consommé des produitss uisses 
pour une valeur de 
1931 fr. suisses 1.25 
1932. » 0.80 
Chaque Suisse a consommé, par contre, des pro-
duits espagnols pour une valeur de 
1931 fr. suisses 8.85 
1932 » 8.60 
Contrôle de la marche des montres 
Bureau officiel de la Ville de Bienne. 
Statistique des Montres déposées du 1er janvier 1933 
au 16 décembre 1933 
Avec Sans Echecs 
mention mention Retraits 
Montres de poche I r e classe 123 266 109 
Montres-Bracelets 865 512 484; 
Montres 8 jours — 2 2 
la communauté professionnelle, on en arr iverai t à les 
considérer comme étant absolument identiques. 
Mais, dès qu'on examine les principes qui sont à 
leur base, on constate qu'il existe un abîme entre eux. 
La corporat ion maintient le capitalisme, tou t en le 
réglementant , dans la vie économique; la commu-
nauté professionnelle le suppr ime. La corporation 
laisse les moyens de production entre les mains du 
patronat , la. communauté les remet à l 'E ta t ; la cor-
poration veut la suppression de la lutte de classe, 
la communauté la maintient, comme étant un élément 
nécessaire à la vie économique, la corporat ion veut 
séparer le syndicalisme de la politique, la commu-
nauté maintient cette collusion. 
On en peut conclure que les meneurs syndicalistes 
n 'entendent en rien modifier le p rog ramme marxiste 
et socialiste qui est à la base de leur activité. 
Malgré leurs dénégat ions , malgré la suppression 
dans les statuts de la F . O. M. H . et de l 'Union 
Syndicale suisse, d e la disposition relative à la 
dominat ion de classe et à la reprise de la production 
par les ouvriers , malgré leur déclarat ion que le.» 
ponts sont rompus entre les syndicats et le parti 
socialiste, de nombreux faits sont là pour prouver 
que rien n'est changé et que l 'espri t qui règne dans 
ces milieux est resté absolument le même. 
Bulletins anglais 757 
»' français 907 
» allemands 87 
» italiens 17 
Total des Bulletins délivrés 1768 
Montres de poche Ire classe 
Bulletins délivrés 
Déposants 
Aegler S. A., « Rolex » Watch Co., 
Bienne 42 202 
Ecole d'horlogerie, Technicum, Bienne 52 38 
MM. Schild Frères, « Eterna », Granges 9 15 
Avec Sans 
mention 
Il suffit de lire, pour s'en convaincre, les articles 
consacrés par la « Lutte Syndicale », l'organe de la 
F. O. M. H. à la corporation et à la communauté 
professionnelle, ainsi que la résolution votée au Con-
grès de l'Union syndicale suisse à Bienne, les 18 
et 19 novembre 1933, résolution en vertu de la-
quelle cette Union et le parti socialiste déclarent 
vouloir continuer à l'avenir à s'assurer le concours 
des députés syndicalistes, étant donnée « la collusion » 
étroite (on ne peut pas mieux dire) qui a toujours 
existé entre le parti socialiste et les syndicats marxis-
tes. 
Ces syndicats, ajoute la résolution, continueront 
donc à être, comme le disait un chef ouvrier, les 
places d'armes où se forment les militants du socia-
lisme. 
Il est, pensons-nous, inutile d'insister dans ces 
conditions; on peut envisager .que le patronat, en 
acceptant la communauté professionnelle, serait la 
dupe,' comme il l'a déjà été à plusieurs reprises, 
des meneurs socialistes qui sont à la tête du syndi-
calisme ouvrier suisse, et il n'y a, à notre avis, aucune 
utilité à poursuivre plus loin l'examen des différents 
points du projet qui forme les bases de la « Restau-
ration horlogêre ». 
Cela ne veut nullement dire que dans les milieux 
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Modèles 8 3A lig. r ond et 8 3A / 1 2 Hg. des genres q u e nous exécu tons en argent , métal ch romé , 
lapidé, façon lapidé, p l aqué or laminé . 
P. R O T H S.A., LYS S 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 
e n t o n s g e n r e s 
RUBIS - SAPHIR - GRENAT 
Q u a l i t é s o i g n é e 
Livraison rapide. Prix très avantageux. 
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 
T é l é p h o n e s : B u r e a u No . 45 . P r i v é N o s . 179 e t 210. 
OUTILS-DIAMANTS 
p o u r t o u s u s a g e s t e c h n i q u e s 
(Outils de la maison A. Shaw & Son, Londres) 
BOART- CARBONE - ECLATS 
G R E N A T S B R U T S , importation directe. 
S. H. K A H L , Diamants, Genève 
12, Boulevard du Théâtre 
Agent de J. K. SMIT & ZONEN, Amsterdam 
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Pierres fines pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 
| RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à e m b o u t i r - P i e r r e s à c h a s s e r 
| — Diamètre précis — 
P i e r r e s - b o u s s o l e s p o u r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e . 
I THEURILL AT & C» 
PO^RENTRUY 
L I V R A I S O N P A R R E T O U R 3291 
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Installations de dépoussiérage 
pour tours à pol i r , lapidaires. 
Aspiration des vapeurs de bains de chromage, 
de dorage et autres. 
Aspiration de fumées, d'exhalaisons. 
Se recommande, Téléphone 23.14 
ALFRED RUEFU,v»iai« BIENNE 
Excellentes références. Route de Boujean 52 a. 
et un excellent vepa* 
nu, Buffei 
Vis-Décolletages de hante précision 
pour Horlogerie, Optique, Pendulerie, Appareils et 
Instruments divers, etc., etc. 
Fabrique: JAG Gl * Cie 
GELTERKINDEN - Suisse 
. - ^ — „ . .^,. r f f i - a . - a f f l i i J l i • ~ - r M t ^ , i i r ^ ~ ^ - ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ' \ ' ' - ' ^ i y \ ù i ' \ - - f - r i 
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A. Rossel-Conrad,-Montres « La ::—': -**«" ' —-Saris 
- . . mention 
Trame», Bienne .. . . ,6. : / : .3 
Fabrique d'horlogerie S. A. « Recta.», ..1!™-^:".•-•'.:-
Bienne 6 1 
Numa Pelletier, Sonceboz 4 2 
Reymond S. A., Tramelan — 3 
Benjamin Matthey, Bienne -2- — 
Omega Watch Co., Bienne 1 - 1 
Alpina Watch Co., MM. Straub 
et Co., Bienne 1 ' — 




Aegler S. A., Rolex Watch Co., 
Bienne 799 492 
E. Oiibelin, Lucerne 24 — 
Alpina Griten Ouilde S. A. 
(Union Horlogère), Bienne 13 11 
Fabrique. d'horlogerie S. A. « Recta », 
Bienne 18 — 
Bulawo Watch Company, Bienne .3 7 
Qruen Watch Mfg C , Bienne % — 
Fabrique d'horlogerie « La Glycine », 
Bienne 2 r ' 2 ; 
Alpina Watch Co., MM. Straub 
et Co., Bienne 1 — 
Omega Watch Co., Bienne 1 — 
Montres 8 jours 
Bulletins délivrés Avec mention 
« Concord » Watch, Bienne 2 
Causes et pourcentages des échecs 
Montres de poche Ire classe: 
Marche diurne moyenne position Pourcentage 
V. H. et H. H. 3,21 o/„ 
Variation moyenne — 
Plus grande variation 6,82 o/o 
Différence de H. H. à H. B. 0,80 <y0 
Différence de V. H. à V. G. 0,20 o/o 
Différence de V. H. à V. D. — 
Différence du plat au pendu 4,01 o/o 
Variation par degré 1,80 o/0 
Erreur secondaire — 
Reprise de marche 0,20 o/o 
Arrêts 3,61 o/0; 
Retraits 6 pièces 
Montres-Bracelets: 
Marche diurne moyenne •dans les diffé- •**•••*•> •»•--•» 
rentes positions 2,36 o/0 
Variation moyenne dans les diffé-
rentes positions — 
Plus grande variation 2,20 o/0l 
Différence de H. H. à H. B. 0,59 <y„-
Plus grande différence entre deux mar-
ches dans les positions VB, VG, 
VH et HB 2,04 o/o 
Variation par degré 2,52 o/0 
Reprise de marche 1,02 o/0 
Arrêts 1,72 o/0, 
Retraits 252 pièces 
Montres 8 jours : 
Plus grande variation 1 pièce 
Marche diurne moyenne, positions 
V. H. et H. H. 1 pièce 
Se rv ice d e c o m p e n s a t i o n s . 
Situation an 23 janvier 1934 
Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Bulgarie 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en 
Bulgarie 
Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 5099/2816. 
Grèce. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce fr. 1,773,625.81 
Paiements aux exportateurs suisses » 1,713,472.54 








Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,685,129.34 
Total à compenser fr. 2,745,282.61 
Derniers Bordereaux payés Nos. 3064/2650/3112. 
820,944.65 
Hongrie. 




Créances suisses non échues 
Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 4190/2770/4191/451. 
Roumanie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie /fr.f 12,343,889.93 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 10,868,471.53 
Solde Avoir Suisse fr. 1,<17S,418.40 
Autres créances déclarées non encore 
échues en Roumanie » 23,747,576.03 
fr. 25,222,994.43 Total à compenser 
Dgï'niers Bordereaux payésN°* 5181/5317/5437/5226, 
Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 13,283,523.56 
Paiements aux exportateurs suisses » 12,392,866.48 
Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie » 3,015,682.55 
Total 
gement additionnel du 28 juin 1932, prorogés déjà au 
31 janvier 1934, de nouveau pour un mois, soit jus-
qu'au 28 février 1934. 
Pour le cas où il serait possible de mettre en 
vigueur un nouvel accord de clearing avant le 28 
février prochain, les deux parties contractantes se 
réservent le droit d'admettre déjà avant cette date-
le règlement des paiements sur la base des nouveaux 
arrangements qu'elles auront pris. 
U n i o n d e B a n q u e s su i s ses . 
Les comptes de l'Union de Banques Suisses pour 
l'exercice 1933 accusent un bénéfice, net de fr. 3 
millions 515,594.49 (y compris le report) contre 
fr. 5,295,138.69 l'année précédente. Le Conseil d'ad-
ministration propose de répartir un dividende de 4 o/o 
sur le capital-actions de fr. 80,000,000.— (année 
précédente 4 <>/„ sur fr. 100,000,000.—), et de re-
porter à nouveau fr. 315,594.49. 
B a n q u e F é d é r a l e ( S o c i é t é a n o n y m e ) . 
Le Conseil d'administration a approuvé le bilan 
et le compte de profits et pertes de l'exercice 1933. 
En dehors de l'emploi du bénéfice réalisé par le 
rachat et l'annulation de 38,800 actions à des "pro-
visions de prévoyance, il a été prélevé pour amor-
tissements un montant de fr. 1,923,424.52 fr. 3 
millions 101,258.37 en 1932) sur le bénéfice de 
l'année. Le solde disponible du compte de profits 
et pertes s'élève ensuite à fr. 4,743,824.65 (fr. 6 
millions 310,939.42 en 1932), y compris le solde 
reporté de l'exercice précédent. 
Le Conseil propose la distribution d'un dividende 
de 4 o/o à valoir sur le capital-actions en circulation 
au 31 décembre 1933. soit sur fr. 80,600,000.— ; 
le solde de fr. 1,519,824.65 (fr. 1,310,939.42 en 
1932) est à reporter à compte nouveau. 
Chronique sociale 
R i s q u e « e x c l u s d e l ' a s s u r a n c e o b l i g a t o i r e 
d e s a c c i d e n t s n o n - p r o f e s s i o n n e l s . 
Le Conseil d'administration de la Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne a 
porté sur la liste des dangers extraordinaires et 
entreprises téméraires exclus de l'assurance des acci-
dents non-professionnels, avec effet à partir du 1er 
avril 1934, un nouveau chiffre, 1 et 2, conçu comme 
suit: «Le vol â voile et tous autres vols sans mo-
teurs ». 
fr. 890,657.08 
a compenser fr. 3,877,582.74 
industriels, on soit réfractaire à une politique d'en-
tente et de conciliation, mais ce serait indubitable-
ment une erreur que de vouloir introduire, pour 
assurer cette collaboration, un système basé de la 
part d'une des parties en cause, sur la lutte de 
classes et sur le triomphe des principes marxistes. 
Lorsque la politique sera supprimée effectivement 
des syndicats ouvriers, la collaboration pourra se 




Qu'en est-il de la corporation et du syndicalisme 
professionnel préconisé par le Conseiller national 
Schirmer? 
Etant donné l'esprit qui est à la base de l'élabo-
ration de ces systèmes, la question mérite, à notre 
avis, un examen plus approfondi, spécialement en 
ce qui concerne le renforcement le l'autorité des 
associations et la suppression de la lutte de classes. 
La corporation et le syndicalisme professionnel, 
nous disent leurs partisans, tels que ces deux sys-
tèmes sont envisagés, donnent aux associations pro-
fessionnelles le statut juridique qui leur fait défaut 
aujourd'hui; ces deux systèmes déterminent nette-
ment leurs rapports avec l'Etat, enlèvent aux partis 
politiques la tutelle du mouvement professionnel, 
donnent aux associations les pouvoirs nécessaires 
pour imposer à tous les professionnels de la branche, 
les décisions prises par elles. 
En d'autres termes, les systèmes préconisés cons-
tituent les groupements naturels créant un lien entre 
les individus et l'Etat. Celui-ci doit laisser, à ces 
Dernier Bordereau payé No. 9692/8060. 
H o n g r i e . — A c c o r d d e c l e a r i n g . 
Les gouvernements suisse et hongrois viennent de 
convenir de prolonger la durée de la Convention 
du 14 novembre 1931, ainsi que celle de l'arran-
groupements la . liberté d'agir dans le cadre de 
l'activité économique qui leur est propre et il ne 
doit pas se substituer à eux. 
Sans doute, l'introduction d'un nouveau régime 
implique nécessairement la revision de la Constitu-
tion et une nouvelle atteinte à la liberté du com-
merce et de l'industrie. Mais, nous disent les pro-
moteurs de la nouvelle organisation, en présence des 
innombrables restrictions apportées à cette liberté, 
dans le cours des années, par des lois et arrêtés, 
et aujourd'hui, par les pleins-pouvoirs, on peut se 
demander, en voyant ce qui reste de oette liberté, 
si réellement les nouvelles restrictions prévues seront 
de nature à violer beaucoup plus un principe qui 
n'existe presque plus, dans la pratique. 
Si les considérations qui précèdent peuvent arri-
ver à démontrer qu'en théorie, l'idée de la corpo-
ration est soutenable, il n'en est pas tout à fait de 
même dans la pratique. C'est un terrain sur lequel 
on ne peut s'aventurer qu'avec la plus extrême 
prudence. 
La corporation, teilet, qu'elle nous est proposée, 
soumet à la même règle toutes les branches de 
l'économie nationale sans se préoccuper de la grande 
diversité des conditions qui les régissent. Si, par 
exemple, la corporation peut présenter de réels avan-
tages pour l'artisanat, le petit commerce et les 
industries travaillant pour le marché intérieur, il 
en est tout autrement pour les industries travaillant 
pour l'étranger et tout spécialement pour l'industrie 
horlogère, dont l'exportation absorbe le 95 o/o de la 
production. : • • > ,1 
Douanes 
C o s t a - R i c a . — M a j o r a t i o n d o u a n i è r e d e 10 %. 
La surtaxe douanière de 10 o/0 en vigueur depuis le 
6 août 1931 reste applicable jusqu'au 31 décem-
bre 1934. 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane^ payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billets 
de banque, a été fixé, pour la période du 20 au 31 
janvier 1934, à 135.27 o/„. 
A cet égard, nous dépendons avant tout de la 
bonne volonté de nos clients du dehors et ce n'est 
ni les pouvoirs publics, ni le consommateur suisse, 
qui peuvent procurer le travail nécessaire à nos 
populations horlogères. 
Dans les temps heureux où l'horlogerie suisse 
possédait le monopole mondial, l'idée de la corpora-
ration aurait pu, peut-être, plus facilement se sou-
tenir, mais aujourd'hui, où ce monopole s'est singu-
lièrement affaibli, où la concurrence étrangère devient 
toujours plus agressive et cherche à éliminer, nos 
industriels et leurs divers marchés, est-il indiqué 
de lier nos associations par des engagements pari-
taires qui enlèveraient à leurs membres leur liberté 
de mouvements dans la lutte pour la sauvegardé du 
leurs intérêts? Lutte qu'ils doivent soutenir non seule-
ment contre leurs concurrents, mais encore contre 
toutes les innombrables entraves mises à la «ortie 
• ibre de leurs produits, droits de douane prohibitifs, 
interdictions de la sortie des devises, contingentement, 
etc., etc.? 
On combat cette objection, en prétendant que le 
système des compensations ou, en d'autres termes, du 
troc international qui commence à s'instituer entre 
Nations, se développera avec les années d'une telle 
façon qu'il supprimera les inconvénients signalés. Si 
tel était le cas, la création d'une Chambre de com-
pensation serait peut-être plus utile pour nos indus-
tries d'exportation que la corporation. 
En résumé, ainsi que nous l'avons dit au com-
mencement de ce rapport, les idées qui se sont fait 
jour, quant à un changement de noire économie 
I I I ' — M B — M U i — 1 — — - U U J L M » . . 
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Installation de dépoussiérage 
p o u r 
Lapidaires, Tours a polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S.A., s t f i a 
P 6 Z Z u n C h 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats ef Notaires » Renseignements commerciaux 
Bureau Fiduciaire & Commercial 
Georges f aessli 
Licencié es sciences com. et écon. — Expert 
cow pin be A.S.E. — Diplôme Chambre suisse 
pour expertises comptables. 
Rue dn Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 
On offre à vendre contre 
argent comptant-
Mouvements et monfres ancre soignés 
3 3 / 4 , 4 1 / * 73 /4 /1l" ' doubles cadrans — 83/4/12'" doub les cad rans 
Toujours en fabrication chez 
GEORGES FARINE 
RUE DU PARC 89 LA C H A U X - D E - F O N D S 
Bureau d ingénieur-
(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 
LAUSANNE J t R a i * > « M Î # * M G E N È V E 
2, Grand-Pont * * • • • U g i l l H I l 20, rue de la Cité 
Dépôts de brevets d'invention, en Suisse et à l'Etranger, marques, dessins et 
modèles industriels. Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à 5 h. à son 
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, 
rendez-vous surplace pour les antres localités de la région. 
m a r q u e r p r o d u i t s 
emballages 
vos e n v o i s 
p r o p a g e r v o t r e m a r q u e 
uti l isez les 
ETIQUETTES EN RELIEF 
DÉCALCOMANIES INDUSTRIELLES 
Toujours le seul spécialiste: 
Roloei'f rUcoKcloh 
Case ville L A U S A N N E Tél.32.018 
Création de marques de produits et de 
fabrique gratuitement 
Exclusivité: „ L t RELIEF". Pir i ! Agjnc«: Aug JÜTTNER. Saalfeld 
A VENDRE 
u n s g r o s s e d e calot tes nickel chromé, 
rec tangle ef tonneau , mouvement 15 r u -
bis , 8 Jours , Michel, bien terminées, à prix 1res 
avantageux. 
Paire offres sous chiffre O 20123 U à Publici tas 
Blenne. 
Chef de fabrication 
énergique et capable de diriger nombreux personnel. 
cherche place de suite dans maison sérieuse. 
Event, entreprendrait ternïiiiages de petites pièces 
soignées ou bon courant. 
Adresser les offres sous chiffre V 20068 U à Pu-
blicitas Bienne. 
STOCKS 
Acheteur étranger, arrivant vers fin courant, s'inté-
resse à lots de liquidation, surtout brac. métal 
ordinaires. 
Offres sous chiffre P2116C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
F a b r i q u e d e f o u r -
n i t u r e s , sérieuse, cherche 
collaboration 
pour fabrication et vente, avec 
fabricant d'horlogerie. 
Ecrire sous chiffre 
D 1 5 2 3 7 L, à P u b l i -
c i t a s L a u s a n n e . 
Représentations suisses 
Fab. d'horlogerie de petites 
pièces, très bien introduit de-
puis de nombreuses années au-
près de toute la clientèle ma-
gasins suisses, qu'il visite per-
sonnellement régulièrement 
s'adjoindrait concessions en 
spécialités en horlogerie ou ar-
ticles accessoires. 
Offres sous chiffre P 2143 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
Pierres fines 
A vendre machines et auto-
mates à scier et lapider. Offres 
sous chiffres S. A. 153 J. An-
nonces-Suisses S. A,, Bienne. 
51/,! lig- Peseux, ovalisés, 15 
rubis rouges. Bonne qualité. 
Prix avantageux. 
S'adresser à case postale 
No. 17528 Reconvilier. 
Ses prix 
sa qual i té 
sont appréciés 





D é p ô t s 
Brevets d'Invention 
Marques et Modèles 
Office W. Koelliker 
B i e n n e 
93, Rue Centrale, 93 
Téléphone 3122 
ITALIE 
Ane. fabt. Suisse, clientèle 
faite, longue et appréciable ex-
périence, connaissant les né-
cessités du marché italien (bu-
reau à Rome) c h e r c h e à 
c o l l a b o r e r a v e c f a -
b r i q u e s d ' h o r l o g e -
r i e faisant tous les genres 
soignés, pour la vente en con-
signation et voyages. 
Libre de suite ou à convenir. 
Offres s. chiffres OF 5393 L 
à Orell Ftissli - Annonces, 
Berne. 
Bottes en bois 
pour outils, montres, 
pierres fines, etc. 
Exécution en tous genres. 
FR. BISCHHAUSEN 
Fabrique d'Etuis, Berne 
Fondée en 1842 
Termineur 
sérieux, avec plusieurs années 
de pratique, cherche terminage 
ancre, cylindre ou décottage. 
Prix très avantageux, travail 
régulier. Bonne référence à 
disposition. 
S'adresser sous chiffre 
K 1345 S n à P u b l i -
c i t a s S o l e u r e . 
T A N I C 
Spécialité de brucelles lines lorn rigleurs 
Pinces a couper, pinces aux tenons, elc. 
En vente chez les Grossistes 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D R F . S C H E U R E R & C™ 
NEUVEVILLE 




l_A C H A U X - D E - F O N D S 
Successeur de U. KREUTTER 
M a i s o n s p é c i a l i s é e p o u r l a v e n t e d e s 
outils el fournitures 














I Taillerie de Pierres uneset imitations 
L l t J r a f t i i l A GENÈVE • l ^ C » l t » J l « S f u, tue Cornavin 
= = i Ajustage el calibrage. Gravure sur pierres 
Assortiment complet de pierres pour 




MARC FAVRE & Co. 
de Bienne cherche un 
r e p r é s e n t a n t nouveau 
pour la 
GRANDE-BRETAGNE 
Technicien très au courant de la fabrication com-
plète des montres chronographes, rattrapantes, comp-
teurs de sport, montres à remontoir automatique, etc. 
cherche situation. Certificats à disposition. 
Offres sous chiffre P 2398 J à Publicitas St-lmier. 
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Chronique des Associations patronales 
A s s o c i a t i o n su isse d e s F a b r i c a n t s 
d e C a d r a n s é m a i l . 
Cette Association tiendra son Assemblée générale 
annuelle, Samedi le 3 février 1934, à 14 h. 30 pré-
cises, dans la Salle de la Couronne, à Bienne, avec 
l'ordre du jour suivant: 
1. Procès-verbal. 
2. Appel. 
3. Rapport de gestion. 
4. Rapport du caissier e t des réviseurs. 
5. Réorganisation et budget. 
6. Nominations statutaires. 
7. Révision des statuts. 
S. Garanties. 
9. Rapport sur la Centrale cadrans. 
10. Rapport sur la restauration horlogère. 




Studer, Vince Watch, Granges, 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple, au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. 
— Les créanciers des maisons: 
M. Cerf & L. Castel, à Bruxelles, 
Charles Chevrolet, à Bonfol, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
— Nous mettons en garde contre 
Etablissements G. Cottin &• M. Venot Fils, Paris 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
C o m m e r c e d e s m é t a u x p r é c i e u x . 
Le Bureau central pour le contrôle des métaux 
précieux, du Département fédéral des finances et 
douanes, Direction générale des douanes, a délivré, en 
date du 24 janvier 1934, l'autorisation de faire le 
commerce des matières d'or, d'argent et de platine, 
à Werner Siegrist, commerçant, Wuhrstrasse 12, à 
Zurich. 
M a r c h é b e l g e . 
Un Comité d'action économique, constitué à 
Bruxelles, informe les intéressés qu'en ce moment il 
y a en Belgique une forte demande pour les articles 
suivants: 
Réveils, 
Réveils très bon marché, 
Mouvements d'emboîtage (Gehwerke), 
Petites pendulettes, 
Petites pendulettes avec réveil. 
Pour tous renseignements, s'adresser à la Chambre 
Suisse de l'Horlogerie, Rue de la Serre 58, à La 
Chaux-de-Fonds (Prière de joindre fr. —.70 en 
timbres-poste pour frais et affranchissement de la 
séponse). 
E x p o s i t i o n d e Bruxe l l e s 1 9 3 5 . 
Les représentants d'une vingtaine de maisons inté-
ressées se sont réunis à Bienne, le 25 janvier 1934, 
pour examiner la question de la participation de 
l'industrie horlogère suisse à l'Exposition internatio-
nale de Bruxelles de 1935. 
Une décision de principe favorable à une parti-
cipation a été prise.-
La Chambre suisse de l'horlogerie a été chargée 
d'établir un budget, basé sur une participation éven-
tuelle de 30 exposants. 
jjff Les maisons qui n'auraient pas été atteintes 
jusqu'ici par les communications des organisations: 
horlogères, au sujet de cette exposition, sont priées 
de s'adresser à l a Chambre suisse de l'horlogerie, 
à La Chaux-de-Fonds, pour tous renseignements. 
P o u r n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants d'hor-
logerie exportateurs sur le .tableau de correspon-
dance des paquebots-poste (service des lettres) pa-
raissant à la page 39 du présent numéro. 
Registre du commerce 
nationale, ne peuvent pas être écartées d'emblée. Il 
paraît indiqué qu'une étude sérieuse et approfondie 
en soit faite par nos organisations, de façon à leur 
permettre, dès le moment où ces questions entreront 
dans le domaine de la discussion de nos autorités 
politiques, ce qui ne va pas tarder, d'intervenir 
pour soutenir ou combattre les transformations proje-
tées, en ne perdant jamais de vue que ces trans-
formations ne doivent pas nuire au renforcement 
du régime conventionnel actuel, régissant notre in-
dustrie. 
Mais, à côté de cette tâche, il en est une autre 
que nous envisageons primordiale, c'est d'arriver 
à maintenir et à développer nos marchés extérieurs, 
en veillant à la qualité de nos produits et en cher-
chant, d'entente avec les autorités, à supprimer les 
obstacles et les entraves sans nombre qui pèsent si 
lourdement sur notre exportation. 
11 est hors de doute qu'une fois ces obstacles 
levés, notre industrie horlogère pourra sortir du 
marasme dans lequel elle est plongée depuis si 
longtemps et qu'elle verra luire de nouveaux jours 
de prospérité; il est aussi à supposer que dès cet 
instant, toutes les initiatives prises en vue de sa 
restauration, seront laissées plus ou moins à l'ar-
rière-plan, jusqu'au moment où toutes les plaies 
occasionnées par la crise auront été pansées. 
Puissions-nous bientôt voir ce moment-là. 
La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1933. 
CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE 
Le Président: Ed. Tissot. 
Raisons sociales: 
Enregistrements : 
18/1/34. — Adolf SoUberger, Sohn (de W.illadingen), 
commerce d'horlogerie, optique, etc., orfèvrerie et 
argenterie, Dornacherstr. 27, Soleure. 
18/1/34. — André Burgat (A.-Edmond B., de Vau-
marcus), atelier de bijouterie, Grand'Rue 7, Peseux. 
Modifications: 
16/1/34. — La soc. an. «Gemma A. G.», fabrica-
tion ei commerce de bijouterie, etc., Bâle, a trans-
fère son siège à Soleure, Dornacherstr. 27, et mo-
difie- sa raison sociale en celle de Bijouterie A. G., 
cap. soc. fr. 10,000 nom. Cons. adm. Dame Dr. 
Edith Ringwald-Meyer, de Meilingen, sign, seule 
Lndiv. La procuration conférée à Emil "Köhler, est 
éteinte. 
18/1/34. — La maison Adolf SoUberger, Soleure, mo-
difie, son genre.de commerce en: fabrication et com-
merce d'horlogerie, parties détachées et outils, re-
présentations en horlogerie, orfèvrreie et argen-
terie. 
17/1/34. — Ebauches S. A. (A. G.) (Ltd), soc. an., 
Neuchâtel. Hermann Mägli, démissionnaire, cesse 
de faire partie du Cons. adm. Ont été nommés 
membres du dit conseil : Robert Kaufmann, de Aes-
chi, Charles Berner, de Villierj Paul Robert, n'est 
plus vice-président, sa sign, comme tel radiée. 
Deux vice-présidents ont çte nommés: César Schild, 
de Granges, Maurice Robert, de Fontainemelon, 
sign, collect, à deux. Sydney de Coulon est nom-
me directeur, Frédéric-Albert Handschin, de Orma-
lingen, fondé de procuration, tous deux sign, col-
lect, à deux, avec l'une ou l'autre des personnes 
ayant la sign. soc. 
17/1/34. — Horlogerie des Pâquis S. A., Genève. 
Robert-Honoré Tournaire, démissionnaire, cesse 
d'être adm. et y est remplacé par Fanny Junod 
née Dubois, de Travers, La Chaux-du-Milieu et Les 
Planchettes, avec sign. soc. Procuration est confé-
rée à Augusta Court, de nationalité rrançaise, sign, 
indiv. 
18/1/34. — Engelhard Frères, société anonyme, hor-
logerie, Bôle (Neuchâtel), L ecap. soc. est réduit 
de fr. 30,000 à fr. 5,000 par annulation de 25 
actions de fr. 1,000 nom. 
20/1/34. — Meide Guyot, fabrication de boîtes or 
et platine, La Chaux-de-Fonds. La procuration con-
férée à Pierre Jeanneret-Zwahlen est éteinte. 
C o m p t a n t 
London 23janv. 24 janv. 25 janv. 2« janv. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg 
en £ stg.). 
Aluminium intér. 100 
» export. 100 
Antimoine 39-40 
Cuivre 33 
» settl. price 33 
» électrolytiq. 36-3Ï 
» best, selected 35.5-31.1 o/ 
» wire bars 37 
Etain anglais 221-15/ 
» étranger 223-15/ 
» settl. price 227-15/ 
» Straits 232-10/ 
Nickel intérieur 225-230 
Plomb anglais ll.iï/6 
» étranger 11-12/6 
» settl. price il. 12/6 
Zinc n.ii/6 























































C o m p t a n t 
Paris -' ianv' -"' ianv- -'' -';"lv- -'' -''""'• 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 193 193 190 190 
Argent 275 275 270 270 
Or 17.500 17.500 17.500 17.500 
Platine 22.000 22.000 22.000 22.000 
» iridié 25 «fi, 30.250 30.250 30.250 30.250 
Iridium 45.000 45.000 45.000 45.000 
(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 10,20 10,20 10,20 10,20 
Platinite 11,80 11,80 11,80 11,80 
Chlorure d'or 9,15 9,15 9,15 9,15 
London 24 ianv- 2Î> ianv- 2" ianv- 2? ianv-
(Ces prix s'entendent par once troy 




132/10 132/1 132/8 132,3 
4.5/. 4.5/ 4.5/ 4.5/ 
155 155 155 155 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 119.7,16 | 19.1/4 |19.5 16 | 19.5/16 
New-York 24 janv. 25 janv. '26 janv. 27 janv. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
âe 31 gr. 103). 
Argent en barres | 44.1/4 | 44.3/8 | 43.1/4 | 43.3/8 
Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte' 2°'o 
avance s/nantissement 2 7 , % 
Parité Esc. Demande Offre 
en francs suisses % 
C O T E S 
30 Janvier 1984 
Métaux précieux .,:« 
Argent fin en grenailles fr. 65.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 
» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine * 5.40 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 
Qualités ordinaires fr. 2.60 — 2.80 
Grain fermé, petit roulé > 2.90 — 3.20 
» 3.40 — 3.60 
» 2.30 — 2.50 
» 1 8 . - - 2 2 . -
') Cours du service International des virements postaux. 
N B. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 
Boart Brésil 
Eclats 
Carbone (Diamant noir) 
Cours communiqués par: 
I.-K. Smit & Zonèn, Amsterdam. . , _ 
Agent: S.-H. I^ahl, Diamants, Genève. | Imprimeurs : Haefeh & Co., Lia Chaux-de-honds. 
France 
Gr. Bretagne 
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Registre du commerce 
Faillites. 
Etat de collocation: 
Failli: Aubry-Qostely, Arthur, fabricant d'horloge-
rie, Rue du Parc 110, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 3 février 1934. 
Ouverture de faillite: 
20/1/34. — Sttider Gottfried, Uhrenfabrik Vlnce, 
Qrenchen. 
Délai pour productions: 16 février 1934. 
Liquidation sommaire. Art. 231 LP. 
Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
23/1/34. — Chevrolet Charles, fabricant d'horlogerie, 
Bon fol. 
Délai pour productions: 23 février 1934. 
Assemblée des créanciers: 5 mars 1934. 
Assemblée des créanciers: 5 mars 1934. 
Révocation du sursis concordataire: 
23/1/34. — Bittinanu E. et de, bijouterie, St-Moritz 
(faute d'arrangement). 
Homologation du concordat: 
10/1/34. — Hoffer Fernand, pierriste, Avenches 
(arrangement). 
Mouvements 33|4à10 V " 
Marques N O R E X A et S T R A T O S 
insurpassables comme qualité et prix. 
Une seule adresse: 
Norexa Watch Ltd. 
B i e n n e 
A vendre à l'amiable um Fonds de Commerce 
d'horlogerie-bijouterie 
exploité à Paris, Boulevard Brune No. 128. 
S'adresser pour tous renseignements à l'Etude de 
/VU' Frédéric Pasteau, Notaire à Paris, 11, rue 
Louis le Grand. 2121 
Avis aux grossistes 
Nous livrons très avantageusement mouvements 
10 y2, 8%, 5 V J , 4 3/t à secondes, 4 i/4 et 334 lig. 
ébauches interchangeables. Travail de toute confiance. 
Etienne Rohrbach & Cie, Villeret (Jura Bernois). 
Tél. 3.13 
SOMMES ACHETEURS: 
Compteurs pulsations nickel 17—18 lig. 5000 pièces 
Roskopfs nickelé 18 lig. 1000 par mois 
» bracelet 12 ou 13 lig. 1000 par mois 
Compteurs minutes — Compteurs secondes 
pour examens radiologiques ou radioscopiques. 
Paiement grand comptant. 
Offres sous chiffre C 21317 X à Publicitas Genève. 
SERTISSAGES 
en tous genres 
Travail soigné Spécialité de petites pièces 
M A R C E L RENCK 
11, Chemin du Cordier 
Bl 
Tél. 38.31 
Grande exactitude dans les hauteurs et mobiles droits 
Pierres fines 
Vérifiages — Amincissages 
très justes pour emboutissages 
Prix intéressants. 
A. Girard 
ERLACH (lac de Bienne) 
Fabricants 
de boites 
pour nickel chromé et or, sont 
priés de faire des offres avec 
les dernières nouveautés à 
Industriels 
Commerçants 
Ensuite de fermeture de plusieurs départements 
d'une importante fabrique suisse d'horlogerie. Les 
employés supérieurs suivants âgés de 34 à 40 ans 
diplômés de technicums cherchent situation stable et 
d'avenir 
chef t e c h n i q u e 
chef d ' ébauches 
horloger out ill eu r complet 
chef mécan ic ien 
outilleur faiseur d'étampes 
éventuellement d'autres services à disposition. 
Organisateurs, énergiques, actifs sachant prendre 
responsabilités, capables de créer ou rénover tous 
genres de fabrications par procédés modernes: hor-
logerie soignée et courante, gros et petit volume, 
ainsi que branches annexes ou similaires, mécanique, 
électrotechnique, etc. 
A disposition, références, certificats, donnerons dé-
tails de notre passé, sûr garant de notre activité 
future. ;;} . 
Offres collectives ou individuelles sous chiffre 
P2164C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
On offre à sortir 
des commandes importantes en mouvements ancre 
15 rubis, en grandeurs 4 % 51/4, 6 3/^ , 8 3/,, 10 Va'"-
Faire offres avec échantillons et prix sous chiffre 
P2139C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
MARCHE ANGLAIS 
Monsieur Claude-R. Henry, de Londres, sera à 
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, à La Chaux-de-Fonds, 
dès le 29 janvier. Les fabricants d'articles pour 
l'Angleterre sont priés de lui faire parvenir leurs 
offres à cette adresse. 
COMMISSIONNAIRE-EXPORTATEUR 
possédant clientèle de toute première valeur, cherche 
à remettre son commerce à Fabrique ou Fabricant 
capables de livrer tous genres courants et bon mar-
che pour l'exportation. Resterait comme employé 
supérieur. 
Ecrire sous chiffre P2148C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
Importante maison, possédant meilleures relations 
avec joailliers de gros en Angleterre, ayant locaux au 
rez-de-chaussée d'une maison en Hatton Garden, 
cherche bonnes REPRÉSENTATION de montres, 
montres de poche et articles semblables. Meilleures 
références. — Offres sous E. L. C. 4022 à Tudor 
Advertising Services Ltd., Brettenham House, Lon-
don W. C. 2. 
F O U R N I T U R E S 
boîtes de montres, cadrans, aiguilles, ressorts baril-
lets, échapp. ancre sur calibres courants, etc., à 
vendre. 
Offres sous chiffre P 2150 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
Zu Kaufen Gesucht 
ARBEITER-KONTROLL-DHR 
in nur prima Zustand. 
Offerten unter Chiffre Sc 1509 Y an Publicitas 
Bern. 
Angleterre 
Maison anglaise s'intéresse à tous stocks et liqui-
dation pour ce marché; mouvements et montres com-
plètes. 
Faire offres avec détails et prix sous chiffre 
P 2161 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
iiEssau 
Fabrique de boîtes en métal et acier inoxydable fantaisie 
A . F R O I D E V A U X - B A L I M A N N , M ü n l s c h e m i e r (Ct. Berne) 
Téléphone 12 Maison fondée en 1845 Téléphone 12 
5 y, H? • 
Réf. No. 125 
6'A «S-
Réf. No. 127 
S 3/4 Hg. 8 3 / 4 / 1 2 l l g . Réf. No. IIS 
10 Vs ne-
Réf. No. 110 
10 '/2 Hg. 
Réf. No. 108 
C a t a l o g u e s e t g a l v a n o s à d i s p o s i t i o n d e MM. l e s F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 
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1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 
Canton, Hong-Kong, Manille, 
Shanghaï, Tientsin 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
4. Penang, Malacca, Siam 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Stamboul-Alep-Damas 
9; Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouites 
via Stamboul-Adana 
11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
12. Singapore, Cochinchine, Annam, 
Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brlt. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 





19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle ' Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 
Date des départs 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 
Tous les jours excepté le 
dimanche. 
Févr. 1, 3* 8, 10*, 15, 17', 22, 
24* Mars 1. 
Févr. 1*, 3**, 10", 13"*, 15"*, 
17**, 22», 24". 
Voir Egypte 
Févr. 1, a**, 8, 10", 14*, 15, 17", 
22, 24**, 26*. Mars 1. 
Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Chaque lundi, mardi, vendredi et 
samedi *). 
Chaque samedi **) 
Févr. 1" , 3*, 8, 10', 15, 17*, 22", 
24*. Mars 1. 
Févr. 1*, 3 " , 8***, 10**, 14****, 
15**», 17", 22*, 24" . 
Mars 1*". 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Février 8, 21, via Genève, les 
autres jours *) = via Chiasso 
Chaque mercredi. 
Févr. 3 " , 10»*, 13***, 19*, 24", 
27*". Mars 3*. 
Févr. 2***, 6*", 9"*, 13"*, 14*", 
15***, 20***, 23***, 27*", 
28***. Mars 6*** 
Comme Etats-Unis (voir n° 17) 
et en outre: 
Févr. 1****, 8"**, 15"**, 22****. 
Mars 1 " " . 
Févr. 1*", 3, 4*, 7**, 9*, 10', 13***, 
14, 15" , 18*, 22***, 23**, 25*; 
26*27*. Mars 1" , 4*. 
Févr. 1, 3*, 10*, 15, 17*, 24*. 
Mars 1. . » 






via Bâle 15.10 
via Genève 20.20 
*) via Chiasso 11.45 
*) via Genève 12.40 
" ) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 18.25 
— 
via Genève (Mars.) 20.20 
•) via Chiasso 8.35 
" ) » 11.45 
*) via Chiasso 8.35 
**) via Chiasso 11.45 
via Bâle 8.35 
*) via Chiasso 18.25 
*•) via Chiasso 11.45 
via Chiasso 18 25 
*) via Chiasso 11.45 
**) via Genève 12.40 
***) via Chiasso 8.35 
*) via Genève 12.40 
**) via Chiasso 11.45 
•**) > 18.25 
•«**) » 8.35 
via Bâle 15.10 
via Genève 12.20 
*) via Chiasso 18.25 
via Bâle 20.20 
via Le Hâvre-
Southampton 
*) via Chiasso 18.25 
•*) via Chiasso 11.45 
***) via Marseille 20.20 
via Bâle *) 15.10 
**) 11.45 
via Gênes ou 
Bâle ***) 18.25 
*) via Bâle 8.35 
**) » 11.45 
***) » 15.10 
****) » 18.25 
via Bâle (Chiasso) 11.45 
*) » 15.10 
" ) > 20.05 
*") via Chiasso 18.25 
•***) via Genève 10.35 
via Genève 20.20 
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Durée probable du trajet 
Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Marte = 11 à 12 
heures 
Hongkong = environ 25 jours 
Shanghaï = environ 30 jours 
De Hongkong à Manille 3—4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Penang = 20 jours 
de Penang à Bangkok en 4 jours 
Colombo = 14 à 16 jours 
Larnaca = 5 à 7 jours 
Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 
Bagdad = 9 jours 
Pehlevi = 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Sabang = 16-18 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Pa3ang = 22-24 jours 
Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saigon par 
la prochaine occasion 
Shimonoseki = 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 18 jours 
de Capetown: 
à Durban 48 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 Jours 
Zanzibar = 14 à 15 jours 
New-York = 8 à 9 jours 
t Dépêches soldes par poste 
aérienne Bâle-Cherbourg via 
le Havre. 
' . . . • • • • 
Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Aires à La Paz 
environ 3 jours 
de Buenos-Ayres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours 
Fremantle = 22-26 jours 
Adélaïde = 24-28 » 
Melbourne = 25-29 » 
Sydney = 26-30 » 
Brisbane — 28-32 » 
f 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
les lettres «ordinaires» seulement, les «lettres recommandées» doivent par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
par contre, en règle générale, être remises au guichet. -»- au minimum ^j, par la voie la plus rapide, y
 :. 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. * •*** Il n'est accepté aucune responsabilité quant i 'l'horaire ci-dessus! 
. BIT Pour le Canada, les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles des droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit lors-
qu'ils sont acheminés directement au Canada par la voie de la Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention «via Grande-Bretagne, paquebot canadien». 
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GROSSISTES! 
Cherchez-vous des 
Montres de poche, système Roskopf 
Véritable „Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel* 
Roskopf mixtes, échappement ancre 
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette 
haut. 22 et 26 douzièmes. 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 83A et 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes : 
8% et 10%'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"'/AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 
7043 7044 8066 8067 9099 9100 
Spécialité de Calottes et Mouvements 






/ S * 
Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 
Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 
etc., etc. 
(Ne vend qu'aux grossistes.) 
Adressez-vous à la '\^&&a&&&j&l&S 
E t a b l i s s e m e n t fondé en 1902 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C S.A.) 
à RECONVILIER (Suisse) 
Téléphone 78 MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES Exigez la'marque 
GERBER FRERES S. A., t 
Boîtes bracelets fantaisies 
toutes formes et toutes grandeurs, boîtes lépines et savonnettes, 
nickel chromé, acier inoxydable, plaqué or, argent traité au rhodium, argent poli, 
nacre, métal, etc. — Lapidage soigné, lapidage courant, lapidage façon 
La p lus g r a n d e product ion e t l a p lus g r a n d e var ié té de modèles 
9090 




8 =>M 13 lig. A. S. 
automatique 
11150 
10 '/2 lig. 
»094 
S3/-/ M lig. 
83/<el ;> lig. 
8004 
63/J lig. 
C a t a l o g u e s c o m p l e t s , c o l l e c t i o n s e t g a l v a n o s à d i s p o s i t i o n d e MM. l e s F a b r i c a n t s d ' H o r l o g e r i e . 
